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Koperasi Karyawan Sampoerna merupakan sebuah koperasi 
yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan dagang. Koperasi 
memberikan pinjaman berupa uang dan barang kepada anggotanya. 
Tujuan dari penelitian ini apakah sistem pengendalian internal pada 
Koperasi Karyawan Sampoerna sudah berjalan sesuai standar 
pengendalian internal mengacu pada COSO dan berfokus pada 
aktivitas pengendalian. Desain penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dengan maksud untuk 
mengetahui prosedur pinjaman pada Koperasi Karyawan Sampoerna 
Unit Pelayanan Rungkut 2. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian 
pinjaman pada Koperasi Karyawan Sampoerna sudah berjalan 
dengan baik dan mengacu pada COSO dan berfokus pada aktivitas 
pengendalian. Namun masih terdapat sedikit kelemahan yaitu adanya 
tunggakan pembayaran pinjaman, hendaknya kelemahan ini tidak 
menjadi penghambat dalam prosedur pemberian pinjaman Koperasi 
Karyawan Sampoerna yang secara keseluruhan telah berjalan dengan 
baik. 
 
















Sampoerna Employees Cooperative is a cooperative that is 
engaged in the savings and loan and trade. Cooperative lending in the 
form of money and goods to their members. The purpose of this 
study whether the system of internal control Employees Cooperative 
Sampoerna is going according to standard refers to the COSO 
internal control and focus on control activities. The study design 
used in this research is descriptive. With a view to determine the loan 
procedure Employees Cooperative Service Unit Sampoerna Rungkut 
2. 
The results of this study indicate that the procedures for 
granting loans to Employees Cooperative Sampoerna has been 
running well and refer to COSO and focuses on control activity. But 
there is still a slight disadvantage that the delinquent loan payments, 
this weakness should not be a barrier to lending procedures 
Sampoerna Employees Cooperative overall went well. 
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